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Conservation des couleurs
V e n te  e n  g r o s  : 154 , F a u b o u rg  Sb-De'nls (V )  
V e n te  a u  d é ta i l  c h e z  to u s  
le s  m a r c h a n d s  d e  c o u le u r s
J a d is  lu  com position  et le b ro y a g e  des cou leu rs  fa is a ie n t  l ’o b je t  de p ré ­
p a ra t ion s  sp éc ia le s . Que 
dev ien d ron t nos œ u vres  a c tu e l­
les  dans 4  ou 5  s iè e le s  ou 
m êm e d ’ ic i v in g t  nus ?
I,e s  E ta b lissem en ts  F . I,1 \ E I, 
se son t donné pou r tâche 
d 'a p p liq u e r  le s  bons p r in c ip es  
d ’an tan . L eu rs  la b o ra to ir e s  
com posen t des cou leu rs  non 
s e u le m e n t  f i n e s  r i c h e s  e t  
in tenses , m a is  au ss i 
I N A L T É R A B L E S  A L A  L U M I È R E  
et p e rm e tta n t des m é la n ges  
stab les . Ces q u a lité s  des cou ­
leu rs  F . LI1VEL It l ’b u ilc  se 
re trou ven t éga lem en t dans les  
cou leu rs  pou r l ’a q u a rè lle . la 
gou ach e  et la  détrem pe.
Publicité Mnllerich et Vilty
SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS
RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
EXPOSITION ANNUELLE DES BEAUX-ARTS
L’Exposition sera ouverte tous les jours de neuf heures du matin à  dix-huit heures.
Les jours fériés, quels qu’ils soient, et les dimanches, les portes seront ouvertes dès huit heures 
du tnatin.
Le jour du vernissage, le prix d’entrée est fixé à VINGT FRANCS.
Le jour d'ouverture. 1er Mai. à CINQ FRANCS.
Les vendredis, à DIX FRANCS, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, à. CINQ FRANCS; les 
samedis, dimanches et fêtes à TROIS FRANCS.
Des cartes d'entrée, rigoureusement personnelles, seront mises à la disposition des artistes 
exposants, et des sociétaires non exposants. Ces cartes seront distribuées aux ayants droit dans les 
bureaux du secrétariat de 1*Ad.uinistration du Salon, Grand-Palais des Champs-Elysées.
Les artistes, pour s'en servir, devront y apposer leur photographie et leur signature.
Toute carte prêtée sera confisquée et ne sera pas rendue au titulaire.
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CATALOGUE DU SALON
REPRODUCTION INTERDITE 
Tous droits réservés
N ’ Lô Catalogue des œuvres d'art exposées chaque année par la
Société des Artistes Français constitue, à raison de son importance et de.« 
recherches qu’il nécessite, une œuvre littéraire susceptible d’une propriété 
privée et représentant une valeur réelle relativement importante.
Des lors, se rend coupable de contrefaçon l’individu qui prend la substance 
et le plan dudit Catalogue pour publier une édition ou un journal qui, 
sans être tout à fait identiques, peuvent le remplacer dans le commerce 
'Jugement du Tribunal de la Seine, 9* chambre, en date du 1" août 1892.
EXPLICATION
DKS OUVRAOKS
DE PEINTURE, SCULPTURE, ARCHITECTURE 
GRAVURE ET LITHOGRAPHIE
K *  posts a u  <;r a n u  HAÏ, u s  uns BEAUX-ARTS 
LF. lu AVRIL \W
PEINTURE
AALI (lïalil), né à Constantinople, élève de M. Km est Laurent. -— Rue 
Saint-Placide, 6.
1 - Coin de la table (nature morte).
AALI (Munib), né à Constantinople, élève de M. Krnest Laurent. 
Boulevard Brune, 130 .
2 -  Saint-Etienne-du-Mont.
ABAT, né à Perpignan (Pyrénées-Oriental es), élève de MM. Humbert et 
Bergès. — Rue Bardinet, 16 , villa Léone.
3  - Feu dans la montagne.
ABBADIE (Robert), né à Paris, élève de MM. K. Laurent et H. Séné. — 
Rotonde du Parc Monceau. (S ro)
4 -  Nature morte.
ABDUL M EDJID II (Sa Majesté Impériale), né à Constantinople. — 
Cimiez-Nice (Alpes-Maritimes). — Villa Xoulces.
5  Portrait de Sa Majesté peint par Elle-même.
ABO U (Albert-Hippolyte), né à Marseille (Boùches-du-Rhône), élève 
de Cormoli et de MM. Pierre Laurens et L. Roger. — Rue de Seine, 4 1 .
6 —  L'Enterrement. (S r<>)
ACEZAT (M1,e Caty-Marguerite-Henriette), née à Paris, élève de 
MM. Adler et Bergès. —■ Rue de l’Etoile, 1 2 .
7  -— Paysage Péri gourdin.
8 — Sarliac.
ACHILLE-FOULD (Mlle Georges), née à Asnières (Seine), élève de Léon 
Comerre, Antoine Vollon et Dawant. H . C. Boulevard de Cour 
celles, 20. (S rp per]).)
9 — La Réponse.
1 0  — M . Maurice Quentin, ancien président du Conseil Municipal.
ACKERMANN (MIle Marie-Marguerite-Jeanne), née à Toulon (Var), 
élève de Courjois. — Avenue de la Bourdonnais, 18 .
11  —• Intérieur.
ADAN (Loltis-Emile), né à Paris, élève de Picot et Cabanel. — H . C. — 
Rue de Courcelles, 75 . (S ri)
12 L ’Atelier.
1 3  ■ Intérieur.
ADLER (Jules), né à Luxeuil (Haute-Saône), élève de Bouguereau, 
Robert-Fleury et M. Dagnan-Bouveret. — H . G; —  Boulevard des 
Batignolles, 2 1 . (S re)
1 4  — M atin de Paris. Rue Lepic.
1 5  — Impression de Province.
ADVIER (Victor-André), né à Cabors (Lot), élève de M. R. X. Prinet. — 
A Cannes (Alpes-Maritimes), rue du n-Noyembre, Villa Chalmette.
1 6  — Portrait de Monsieur Dupré, de l’Opéra-Comique.
AGUERREGARAY (Jean-Charles), né à Bayonne (Basses-Pyrénées). — 
A Biarritz (Basses-Pyrénées), Rue Jean-Bart, 1 2 . (S re)
1 7  — Le Port de Motrico (Pays Basque).
ALAUX (Gustave), né à Bordeaux (Gironde), élève de MM. Marcel Bas- 
chet et Henry Royer. — Rue Caulaincourt, 69. (Sre)
1 8  — Départ des Pilgrim Fathers sur le Mayflower. Plymouth, 1620 .
ALBERT-M ATHIEU (Joseph), né à Albi (Tarn), élève de M. Brnest 
Laurent. —- Place Emile-Goudeau, 1 3 . (S re)
19  —■ Montmartre, rue NorvinS (Effet gris).
2 0  — Montmartre, rue saint-Vincent (Effet du soir).
ALEXANDRESCO (Mme- Hélène), né en Roumanie, élève de M. Biloul.—- 
Boulevard Saint-Germain, 38 .
21 — Nature morte.
ALIX (M1Ie Jeanne), —- Boulevard de Clichy, 1 1 0 . (S re)
2 2  — Robe verte.
ALIX (Mlle Louise), née à Paris, élève de Mlle Delattre et Bougleux et 
de M. Zo. — Rue Bridaine, 19 . (Sre)
2 3  — En juin.
ALIZARD (Paul), né à Langres (Haute-Marne), élève de son père, 
Benj.-Constant, Jean-Paul Laurens et Dawant (Seine).—• H . G. —• 
Boulevard du Montparnasse, 108 . (S re)
2 4  — Portrait de Madame I...
2 5  — Portrait de Madame J.-R ...
ALLAN (Robert-W.), né à Glasgow. — H . G .— A Londres, Buckin­
gham Gâte, 62 .
2 6  — Le Départ.
ALLARD L’OLIVIER (Fernand), né à Tournai (Belgique), élève de J.-P. 
Laurens et de M. Jules Adler. —  H . G. — A Stockel (Belgique), 
rue Louis Jasmin, 2 10 .
2 7  — Toilette d’une dame Polonaise.
2 8  — Le peintre de plein air.
ALLEAUME (Ludovic), né à Angers (Maine-et-Loire), élève de Hébert et 
L. Ô. Merson. — H . C . — Boulevard Saint-Germain, 80. (S re)
29  — Madeleine.
30  — Heureuse demeure.
ALLÈGRE (Raymond), né à Marseille (Bouches-du-Rhône), élève d î 
A. Vollon, J.-P. Laurens, L. Bonnat. —  H . G . — A Marseille (Bouches- 
du-Rhône), rue Longue-des-Capuclns, 20. (S r?)
31 — Partenza per el Bacchanal del Rendentor ( Venise).
3 2  — Campo San Giovanni e Paolo (Venise).
ALTSON (M. Daniel), né à Melbourne (Australie), élève de L--B. Hall. — 
A Londres, Ladbroke Road, 12 3 .
3 3  — M . Jones of Nolting Dole.
Taha Toros Arşivi
